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ABSTRAK
PENINGKATAN KEBERANIAN BERBICARA DALAM BELAJAR
BAHASA INDONESIA MELALUI PEMBELAJARAN TEMATIK
DENGAN MEDIA GAMBAR CERITA PADA SISWA KELAS II
SEMESTER I SD NEGERI SUKOLILO 05 SUKOLILO PATI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Sutini, A54E090112, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,
107 halaman.
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru memilih dan menggunakan metode
pembelajaran tematik dan media gambar cerita. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan keberanian berbicara dalam Bahasa Indonesia melalui
pembelajaran tematik dengan media gambar cerita. Subjek penelitian adalah guru
dan siswa kelas II SD N Sukolilo 05 yang berjumlah 15 siswa. Sumber data dari
penelitian ini adalah guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui
observasi dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tahap identifikasi
masalah, persiapan, penyusunan, rencana tindakan, implementasi tindakan,
pengamatan, dan penyusunan rencana. Proses penelitian sendiri dilaksanakan
dalam dua siklus, yang masing-masing terdiri dari empat tahap, yaitu:
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan keberanian berbicara siswa. Keberhasilan tersebut dapat
terlihata dari adanya peningkatan prosentase kriteria keberanian dari tahap pra
siklus, siklus I hingga siklus II. Pada tahap pra siklus menunjukkan persentase
yang rendah yaitu 40% saja yang sudah memenuhi kriteria. Pada siklus I ada
peningkatan sebesar 20% menjadi 60% dari siswa yang memenuhi kriteria
keberanian dan pada siklus akhir sebanyak 13 siswa atau 87% dari siswa sudah
memenuhi kriteria keberanian. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan
pembelajaran tematik dengan media gambar cerita dapat meningkatkan
keberanian berbicara pada siswa.
Kata Kunci : keberanian berbicara dalam belajar bahasa indonesia,
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